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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville vs Indiana Wesleyan (9/25/09 at Ft. Wayne, IN) 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 5 2 
2 Heather Kirkpatrick 5 0 
3 Kylee Husak 5 19 
4 Emilie Lynch 1 0 
5 Sarah Hartman 5 6 
6 Liz Sweeney 5 0 
8 Lauren Gill 5 6 
10 Katherine MacKenzie 5 0 
13 Emily Shade 5 12 
19 Kara Yutzy 5 0 
21 Justine Christiaanse 5 7 
Totals 5 52 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 5 31 .161 
2 16 5 34 .324 
3 8 7 24 .042 
4 15 5 41 .244 
5 3 2 20 .050 
## Indiana Weslevan s K 
1 Kelli Ziegler 5 9 
2 Brooke Atwell 3 4 
3 Sarah Byrne 5 0 
4 Jordan Sudzina 4 0 
5 Yui lwase 5 3 
7 Taryn Cocallas 5 1 
8 Rachel Quackenbush 5 14 
10 Kelsey Masuda 5 0 
11 Kate Denlinger 3 5 
13 Michelle Hurt 5 14 
14 Laurvn Bartell 5 2 
Totals 5 52 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 12 3 30 .300 
2 9 4 27 .185 
3 10 2 21 .381 
4 12 5 39 .179 
5 9 2 19 .368 
Attack 
E TA 
0 7 
0 5 
4 28 
0 1 
4 22 
0 3 
3 26 
0 0 
8 37 
2 4 
3 17 
24 150 
SET SCORES 
Cedarville (2) 
Pct 
.286 
.000 
.536 
.000 
.091 
.000 
.115 
.000 
.108 
-.500 
.235 
.187 
Indiana Wesleyan (3) 
Attack 
E TA Pct 
2 27 .259 
0 10 .400 
1 2 -.500 
0 5 .000 
0 7 .429 
1 8 .000 
7 31 .226 
0 0 .000 
1 15 .267 
3 22 .500 
1 9 .111 
16 136 .265 
Ast 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
48 
Ast 
0 
1 
1 
0 
19 
1 
0 
22 
0 
1 
0 
45 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 0 3 0 1 0 4 
0 1 2 19 0 0 0 1 
0 0 0 2 2 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 5 0 3 1 1 
0 2 0 10 0 0 0 1 
0 2 0 2 0 1 0 0 
0 2 4 9 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 
0 2 0 11 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 2 0 0 
0 11 7 62 2 8 3 9 
TOT AL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 4 5 
18 25 13 25 6 
25 23 25 22 15 
Serve 
Team Records: 
6-13 
5-13 
Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 0 10 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 0 7 0 0 0 0 
0 0 1 3 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 4 0 1 
1 2 0 14 0 0 0 0 
0 2 0 11 0 1 1 1 
1 1 0 4 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 5 0 0 
3 5 0 3 0 3 0 0 
6 13 1 56 0 16 1 4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/25/09 Attend: 75 Time: 2:00 
Referees: 
Saint Francis (Ind.) Challenge 
Pts 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pts 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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